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Generalization
Training
Capacity
(Early stopping factor is fixed)Error (NLL)
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training data
World model World
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MAP training
Client
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World
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LLR
Client distribution for client C1
Client distribution for client Cn
Impostors distribution for client Cn
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